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CASTANYER I ANGELET, Xavier
Josep Aragay. Artista i 
teòric del Noucentisme
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2012
JOSEP PUJOL I COLL
Tard o d’hora, qui s’estima l’estètica nou-
centista arriba a Josep Aragay. No pas en 
va, des d’aquesta mateixa revista, Xavier 
Castanyer li va dedicar l’encertat epítet 
del «noucentista constant». O la santa 
continuïtat, per dir-ho en termes del seu 
estimat D’Ors. En la seva llarga trajec-
tòria (1889-1973), l’artista i teòric Josep 
Aragay va tenir una coherència estètica 
de pedra picada, des que va veure la llum 
italiana en el seu viatge iniciàtic del 1917-
1918. Llavors es van acabar els seus inicis 
barroquitzants per defensar un classi-
cisme modern i mediterrani, que inclo-
ïa l’oposició a l’estètica vuitcentista i als 
postulats academicistes, però també a 
les noves formulacions de l’avantguarda. 
I d’aquí no es va desviar ni un bri en tota 
la seva vida: la seva incomprensió davant 
de Marinetti fou si fa no fa la mateixa que 
davant dels artistes del Dau al Set.
Segons com, el fonamental estu-
di que presenta Xavier Castanyer és la 
crònica d’una derrota. Josep Aragay, o 
com sobreposar-se a la defenestració en 
temps de Primo de Rivera, la desfeta de la 
Guerra Incivil o el llarg ostracisme final. 
Josep Aragay, o com equivocar-se en la 
predicció de la modernitat, en la voluntat 
de polèmica, en la persistència en l’error, 
en l’encaix de crítiques furibundes. Però, 
tanmateix, algunes obres de l’artista, teò-
ric i poeta superen amb escreix la prova 
del temps: la remodelació de la font de 
Santa Anna a Barcelona (1918), els de-
sapareguts frescos de l’església de Breda 
(1925), o els seus dibuixos i la ceràmica 
que sortosament es poden contemplar al 
Museu Aragay de Breda. Fins i tot el gran 
fracàs d’Aragay, el gran quadre Vacances 
(1924), té avui un passador, il·luminat pel 
context i la història.
Totes aquestes obres i moltes més 
apareixen àmpliament documentades 
per Xavier Castanyer en aquesta àmplia 
síntesi de la seva tesi doctoral. Familia-
ritzat amb el fons del Museu Aragay, pot 
emparar-se en la premsa de l’època, en 
els papers i els esbossos de l’artista, per 
rastrejar l’origen del seu italianisme: 
com les figures de la font de Santa Anna 
deriven del renaixentista Benozzo Goz-
zoli; o com la proposta de la remode-
lació de la plaça de Catalunya a Barce-
lona exemplifica el seu escrit teòric «El 
Nacionalisme en l’Art». La fruita Aragay 
s’hi mostra sucosa, exprimible i plena 
de grana: encara no fa gaire Castanyer 
n’ha publicat el seu Viatge a Itàlia, la 
crònica d’una conversió paulina a «l’an-
tigor esflorada pel vent / i daurada pel 
sol i viva eternament», com canta el seu 
poema dedicat a Roma.
Fins a cinc institucions apadrinen 
aquest volum necessari, i per això hem 
de lamentar una mica més de generosi-
tat de la part que els tocaria, per tal que 
les imatges haguessin aparegut amb el 
color i dimensions que Aragay es mereix. 
Això, i una mica més de treball editorial, 
Aragay, 
o la santa continuïtat
TURRÓ I ANGUILA, Jordi 
Les barraques de 
pescadors a la Costa Brava 
Fundació Ernest Morató 
Palafrugell, 2013. 180 p.
En els orígens d’alguns municipis 
de la Costa Brava hi ha les antigues 
«botigues», que varen ser refugi de 
pescadors, espais per desar els ormeigs 
i també per gaudir del mar i de la 
tertúlia. Les barraques de la Costa Brava 
recuperen, gràcies a aquest llibre, la 
seva història i el seu present.
novetats JUDIT PUJADÓ
PLUJÀ I CANALS, Arnald
Colera 
Quaderns de la Revista de Girona,  
núm. 170. Girona, 2014. 96 p.
L’historiador Arnald Plujà ens ofereix 
en aquest llibre la història del poble 
altempordanès lligat al monestir de Sant 
Quirze. Amenaçat pel despoblament, 
Colera va arribar a ser cap d’un 
districte format pels veïnats de Molinàs, 
Portbou i Sant Silvestre. Va perdre la 
capitalitat a finals del s. xıx i recuperà la 
independència municipal el 1934.
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amb la presència d’almenys un índex 
onomàstic, essent com serà d’ara enda-
vant la referència indefugible de qui vul-
gui acostar-se al noucentista de Breda.
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La primera escena de la novel·la t’en-
goleix: dos personatges es fan un petó 
i s’abracen davant d’uns grans magat-
zems de la Jonquera. Guaiteu-ne un 
tast: «Al costat de la porta d’entrada 
dels grans magatzems, un mirall dis-
torsiona les imatges dels vianants. [...] 
Ara els llavis se separen. En el mirall 
no hi ha dos éssers humans, sinó dues 
formes contrafetes, els caps que s’ai-
xafen damunt dels cossos esquifits. 
[...] A cada banda de les muntanyes 
veiem les cintes de llum que formen 
la carretera i l’autopista, corrent paral-
leles i entrecreuant-se, al nord fins a 
Perpinyà, al sud fins a Figueres, que 
des d’aquí és un garbuix de llums que 
recorden una galàxia llunyana. Quan 
mirem avall, la parella encara es man-
té abraçada mentre els vianants els 
passen pel costat, com les aigües d’un 
riu esquiven una roca». D’això se’n diu 
començar amb força.
Quan vaig llegir aquesta primera 
escena vaig rememorar tota la teoria 
d’escriptura creativa que m’he empas-
sat i que m’han ensenyat, concreta-
ment la que fa referència a com escriu-
re un bon començament de novel·la. 
Heus aquí un exemple de calaix per 
proposar als meus alumnes: esceni-
ficació enmig de l’acció, plasticitat, 
imatges que suggereixen i perspecti-
ves que s’obren. Atrapar el lector des 
de la primera pàgina. Aleshores, des-
prés d’aquest clímax inicial, vaig se-
guir llegint la resta de la novel·la amb 
més pausa. I li dono la raó a una ami-
ga, la Sònia, que penjava aquest post 
al Facebook: «M’ha semblat delicio-
sa. Diferent. Te la beus d’un glop i no 
carrega. És lleugera sense ser simple. 
M’ha agradat». Justa la fusta. Llàstima, 
però, que, després d’aquesta escena 
brillant, l’autor destini moltes de les 
pàgines que segueixen a resumir i no 
a escenificar, sense combinar les dues 
estratègies narratives. Pàgines monò-
tones i planes salpebrades de tant en 
tant, això sí, de reflexions brillants i de 
detalls reveladors que defineixen una 
seqüència de vida.
Crec que un dels grans mèrits de la 
novel·la és el narrador, per una banda, 
i la barreja de recursos narratius per 
l’altra. Vicenç Pagès crea un narrador 
que s’expressa en la primera persona 
del plural, que té personalitat pròpia 
i que ho sap tot dels personatges. Et fa 
partícip del que explica però des d’una 
certa distància. És un narrador que no 
té pressa. Bonhomiós. Un narrador que 
sembla haver descobert tots els secrets 
de la vida i que, per tant, va una mica de 
tornada. I ens presenta la història de la 
Teresa i d’en Pau com una història co-
muna, una història de tots amb la qual 
ens podem sentir fàcilment identificats. 
És allò de «ja saps què vull dir, eh, lec-
tor?». L’amor, el desencant, la monoto-
nia i perpetuar o no l’espècie. La vida 
«normal» o la intrepidesa d’intentar 
ser diferent. Enganxar-se a la roda del 
temps o conduir la màquina. Viure en 
parella i cedir o tastar la llibertat.
D’una mica abans de la meitat 
cap endavant, la novel·la s’embala, i és 
quan l’autor fa gala de l’ofici de novel-
lista i desplega tots els seus recursos. 
Escenifica el present immediat i resu-
meix el passat, el narrador desapareix i 
es transcriuen converses del Whatsapp 
i perfils del Facebook i crea aquesta fic-
ció fantàstica dins la ficció titulada «Si 
Un començament que 
atrapa i un final de catarsi
fossin actors secundaris». La novel·la 
esdevé, per una banda, més fragmen-
tària, i per l’altra més consistent. L’au-
tor obre molts fronts i els va conduint 
amb destresa fins que conflueixen cap 
a aquest final de catarsi. En aquest 
sentit, la novel·la ensenya múscul a 
mesura que avança.
I el final, com el començament, és 
digne de manual. Assistim a l’epifania 
de la Teresa, aquesta tornada a peu des 
de la frontera fins a Figueres, quinze qui-
lòmetres arran de carretera i sota el sol 
abrasador de l’estiu. És un retorn pausat 
cap el que és conegut després d’un pa-
rèntesi de jugar a ser una persona dife-
rent o, potser no, de jugar a ser qui és. I 
els lectors acompanyem la Teresa pas 
a pas, a poc a poc, prenent consciència 
nosaltres també del viacrucis íntim de la 
protagonista, de l’etern retorn.
Com ens explica el narrador en un 
moment determinat del llibre, quan en 
Pau i la Teresa es proposen maniobres 
d’acostament –«el dia anterior havi-
en acordat que no lamentarien el que 
perdien, sinó que s’alegrarien del que 
havien compartit»–, tanquem el llibre 
amb el plaer de no haver malgastat una 
porció de temps.
Vicenç Pagès crea 
un narrador que 
s’expressa en la 
primera persona 
del plural, que té 
personalitat pròpia 
i que ho sap tot dels 
personatges
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La mà que pentina
ons, i no només un poeta parnassià per 
a qui l’emoció mesurada (noucentista 
en la línia d’Eugeni d’Ors) és la base de 
l’estètica: «El Manol és diapasó dels las, 
/ l’Arnera els mis, i el Ricardell els fas, 
/ i udolen tots desafinant l’orquestra». 
Fages és també imatge, ritme i avant-
guarda: «Rec i camí. Aigua i terra. Ar-
bre i ombra. Ull i cella. / Noia i mirall. 
ANNA CARRERAS
Un llibre sobre els rius i els afluents que 
travessen l’Alt Empordà: aquest és el 
missatge de Trena de set aigües, un po-
emari fins ara inèdit del gran Carles Fa-
ges de Climent (1902-1968). El tribut a 
la geografia i al paisatge no està exempt 
d’història, ni de lírica ni de mite. Fages 
de Climent és un buscador de sensaci-
FAGES DE CLIMENT, Carles 
Trena de set aigües




Rèquiem per a contrabaix respecte de la 
novel·la anterior. S’hauria agraït un fil-
tratge, una aproximació més literària i no 
tan fulletonesca, malgrat el gir final de la 
novel·la, que ens demostri que Saurina 
és una escriptora per tenir en compte.
ADRIÀ PUJOL CRUELLS
Mercè Saurina (1966) és catedràtica 
d’Ensenyament Secundari a Vilabla-
reix. Amb l’obra Rèquiem per a contra-
baix va guanyar el XXV Premi de Novel-
la Breu Ciutat de Mollerussa (2013), 
publicat enguany per Pagès Editors.
Que l’autora de Rèquiem per a 
contrabaix sigui professora de català i 
música a secundària, és una clau per 
analitzar la novel·la. Per un costat, del 
text se’n desprèn un gust per la parau-
la viva i popular, sobretot als diàlegs. 
És un lèxic no sempre domesticat, per-
què sovint un personatge es despenja 
amb registres diversos, esbossa pen-
saments culturalment oposats, i això 
crea un cert clima d’inversemblança. 
Per l’altre costat, des del títol fins a 
la protagonista, passant per algunes 
metàfores i situacions, la música ens 
acompanyarà al llarg de tota la trama.
Rèquiem per a contrabaix és la se-
gona novel·la de Mercè Saurina. La pri-
mera, Com llunes de Saturn, va ser fina-
lista al Premi Just M. Casero (2010) i es 
publicava ara tot just fa un any. Alesho-
res ens presentava un aiguadeix de per-
sonatges emocionalment errabunds, 
carregats de memòria i ferides, una re-
flexió sobre el fatalisme i les erràtiques 
trajectòries personals que se’n deriven. 
Les dosis de dramatisme s’administra-
ven acuradament. L’idioma era un ve-
hicle i no pas un personatge. I s’assolia 
l’equilibri entre l’horror i la seva posada 
en literatura. Com llunes de Saturn, va 
ser un exercici reeixit de capteniment: 
no queia en la tragèdia llagrimosa.
En aquesta segona novel·la, en canvi, 
Saurina abandona la contenció. Seguim, 
però, en un registre dramàtic. La vida 
d’una contrabaixista –Lys– s’espatlla a 
marxes forçades. És a través de la tria, de 
les marrades vitals, que la dona baixarà a 
l’infern d’una relació sentimental enve-
rinada, tremebunda. Com un cotxe sen-
se frens, en poc temps tastarà el costat 
més fosc de la condició humana. Mal-
grat tenir norais a l’abast, agafadors que 
són persones que bé podrien ajudar-la, 
la Lys es veurà arrossegada a l’estimball 
del masclisme més tosc, prototípic.
Sense escatimar detalls, sense ver-
nís, Mercè Saurina es rabeja en el lloc 
comú que són les ànimes corcades per 
la gelosia, la violència, la tortura psicolò-
gica, el gust agre de boca que deixen els 
maltractaments infantils. El lector s’ha 
de preparar l’estómac. No hi ha conces-
sions, que vol dir que hi ha predictibilitat 
al cap de poc d’haver començat la histò-
ria. I aquí rau, al meu modest entendre, 
la baixada de guàrdia que s’observa a 
SAURINA, Mercè 
Rèquiem per a contrabaix
Col·lecció Lo Marraco,  
Pagès Editors. Lleida, 2014 
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N’hi havia, n’hi ha més. Com a con-
seqüència d’Els pobles perduts, els 
editors s’adonaren que rescatar de la 
memòria trenta pobles deshabitats de 
Catalunya era quedar-se a mig camí. 
Hi ha d’altres desarrelaments per ex-
plicar, més pobles en pell i ossos que 
són a punt, també, de perdre’s defini-
tivament. Els darrers habitants gairebé 
els reclamaven la seva tanda, que algú 
els fixés les imatges encara vívides de 
finestres amb batents, fonts no estron-
cades i camps llaurats.
En aquesta entrega de trenta pobles 
més hi han participat dinou escriptors, 
gairebé el doble que en l’anterior. La 
gran majoria són reincidents, tots bons 
coneixedors del territori i, segur, bons 
assessors del que la plega anterior havia 
deixat de banda. Tanta diversitat bene-
ficia literàriament el recull, de vegades 
més periodístic, o històric, o anecdòtic, 
o més narratiu, segons la tirada dels au-
tors. Molts han comptat amb els darrers 
testimonis d’una vida remota i difícil, 
però sovint endolcida pel record. Els 
transmeten amb cura, sovint parant 
l’orella als dialectalismes, tan fràgils 
com els mateixos pobles.
Per bé que abasta tot el territori 
català, s’hi continua evidenciant el 
Ni perduts 
ni oblidats
despoblament del Pirineu, sobretot al 
Pallars (Àrreu, Dorve, Sant Romà de 
Tavèrnoles, Orrit), l’Alt Urgell (Cerne-
res, Montant de Tost, Solanell) i menys 
a la Vall d’Aran (la Vall de Toran i Sant 
Joan de Toran), per a la qual han tingut 
la delicadesa de presentar, alhora, els 
textos en versió occitana. Escombrant 
cap a casa, de pobles oblidats gironins 
s’hi presenta Canals, a la Cerdanya; 
Santa Maria de Vidabona i Sant Julià 
de Saltor, al Ripollès; Briolf i Sant Mar-
çal de Quarantella, al Pla de l’Estany, i 
els Metges, al Baix Empordà.
A diferència del primer volum, en 
aquest l’elegia es combina amb més 
crònica negra. Hi ha crims, robatoris 
i mortaldat a Herba-savina, a Dorve, a 
Fatxes. Hi sovintegen els maquis i con-
trabandistes i hi ressonen bandolers 
com el Panxampla o Boquica. En la fuga 
d’aquests pobles, reapareixent un i altre 
cop, hi ha subjecte i contrasubjecte: la 
duresa de la vida rural es contraposa 
amb l’orgull d’una pàtria petita i dife-
rent. Destaquen els que se surten del 
patró general: l’especulació vinatera del 
Putxot, al Bages, espremuda amb sensi-
bilitat per Judit Pujadó; els poblats dels 
fugitius de la Guerra del Francès a Sant 
Marçal, al Montseny, explicada amb 
flashbacks per Pau Urgell; o la narració 
CORTADELLAS, Xavier; 
PUJADÓ, Judit (coord.) 
Els pobles oblidats
Ed. Sidillà, 2014 
358 p.
o circumstàncies històriques que són 
la clau del poema. També inclou acla-
riments lèxics per mastegar els versos. 
Potser tot aquest dispositiu hermenèu-
tic no feia falta, però tampoc no fa nosa. 
Quan Pla interpreta que les set aigües 
del títol són els set rius o afluents que 
travessen l’Empordà o hi fronteregen, 
no fila prim. Les set aigües de Fages de 
Climent, nascut a Castelló d’Empúries, 
són, com diu ell mateix en un poema, 
«pont que Ponç Hug bastia amb set 
Eugassada i esquella». Esperit bandejat 
pels sòrdids circuïts culturals, Fages de 
Climent és mestre i referent de Salva-
dor Dalí, el qual, com va veure Enric 
Casasses, míticament s’identifica amb 
Prometeu, però també amb el sabater 
d’Ordis (protagonista del gran poema 
de Fages de Climent). Dalí, a més, li il-
lustra el poemari Les bruixes de Llers 
(1924). El curador de l’obra, Jordi Pla, 
ha inclòs un apartat de notes per escla-
rir referències de l’autor a persones, fets 
anyades, / cada any un arc, porxada de 
set ponts». El Pont Vell de set arcades, 
com una pinta que, per un instant, se-
para les aigües en passar per sota de 
cada volta i tornen a trenar-se riu avall. 
Amb l’agilitat expressiva del dramaturg, 
els rius dialoguen i s’humanitzen en do-
nes d’aigua. Fages es permet versos com 
«L’aigua és sotmesa al sideral reflexe». 
Un mot no normatiu? A ell, li rima amb 
el «sexe» del primer vers del quartet, i ja 
li va bé. Excel·lent.
personalíssima que fa Adrià Pujol de 
Sant Marçal de Quarantella.
Els habituals dibuixos de Llenas 
Llensa, que omplen de vida animal els 
pobles morts, s’han afinat més encara, 
fent més delicat que mai el seu punti-
llisme. Amb aquesta pulcra edició, que 
ve essent marca de la casa, l’editorial 
Sidillà continua desdient els seus títols, 
contravenint-los, rebel·lant-s’hi: ni po-
bles perduts ni oblidats.
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PAGÈS I CASSÚ, David
Al galop per la història  
de Catalunya 
Dibuixos: Isaac d’Aiguaviva 
Edita Mínima.  
Abril 2014.  
60 p.
La Carla i en Roc ens conviden a viatjar 
per la història de Catalunya i a participar  
en alguns dels episodis més destacats, 
amb la intenció de donar-la a conèixer a la 
mainada.
CARBÓ CAÑIGUERAL, Xavier, 
CARBÓ CAÑIGUERAL, Vicenç 
i MUNDET CREUS, Joaquim
Can Carbó de les Serres. 
L’origen d’una extensa 
nissaga 
Autoedició, 2013.  
434 p
Els autors del llibre han aconseguit refer 
els camins de la nissaga de can Carbó de les 
Serres, a Cassà de la Selva,  fins als seus 
orígens, al segle xiii
JOAN DOMÈNECH MONER
Tothom parla de quan Marc Chagall i 
altres artistes van descobrir el «paradís 
blau» de Tossa o de quan la vila va ser 
donada a conèixer al món a través de 
la pel·lícula Pandora. Algun dia s’hau-
rà de parlar, també, de quan un filòleg 
italià amb vocació d’historiador va 
aterrar a Tossa l’any 1962. Si no hagués 
estat així, probablement Tossa estaria 
encara òrfena dels llibres que han re-
tratat la seva personalitat a través dels 
temps. Si deixem de banda algunes 
publicacions secundàries o molt genè-
riques, la història meticulosa, precisa 
i ben estudiada ha aparegut de la mà 
de Mario Zucchitello Giglioli (Carpi, 
Itàlia, 1937).
En Mario ja havia donat a conèi-
xer els seus treballs sobre el comerç 
marítim de Tossa a través del port de 
Barcelona (1982) o a través del Grau de 
València (1992), sobre la devoció a la 
Mare de Déu dels Socors (1986), sobre 
els orígens remots i medievals de la vila 
(1998), sobre el comerç pel Mediterra-
ni i l’Atlàntic (2004), i fins i tot sobre 
l’aventura d’algun tossenc per Rússia 
(2008). Ara ens ofereix un senyor llibre 
–pel format i pel contingut– on queda 
reflectida amb el rigor que li és propi 
la història de Tossa i la seva gent en-
tre 1186 i 1835, quan el terme deixa de 
pertànyer a l’abadia de Ripoll. Podríem 
dir que és la narració del procés de la 
formació d’un poble en els moments 
en què consolida les seves caracterís-
tiques diferencials. Potser un altre dia, 
en Mario encara ens donarà la visió de 
la Tossa del segle xviii cap aquí.
Els trets essencials ja els tenim a 
l’abast, però el volum que comentem, 
titulat En mar i en terra, subratlla els 
dos àmbits de l’escenari tossenc que 
han definit una manera de ser. Ma-
rio investiga la senyoria de la vila des 
dels comtes de Barcelona als abats de 
Ripoll, les institucions, les formes de 
govern, la representació del poble, els 




reials i les imposicions municipals, els 
monopolis, les prestacions en treball, 
la navegació i el comerç de l’època, 
la carrera d’Amèrica, les salaons, la 
llenya, el carbó, el suro, els pirates i 
corsaris, la terra i els pagesos, els ma-
sos i les nissagues, la vida quotidiana 
al poble, les pràctiques religioses; tot 
ajudat d’uns índexs onomàstics i to-
ponímics complets i d’uns annexos 
extensos que il·lustren i corroboren 
les diverses informacions que trobem 
en el text del llibre. 566 pàgines den-
ses, documentades, convenientment 
il·lustrades, que seran, sens dubte, 
un tresor per als tossencs que vulguin 
conèixer amb tota propietat quins són 
els seus antecedents i quina línia evo-
lutiva ha seguit la vila fins pràctica-
ment als nostres dies.
Amb aquesta obra, un autèntic tre-
ball de formigueta persistent i efectiu, 
Mario Zucchitello s’ha fet creditor del 
títol de fill adoptiu il·lustre d’una vila 
que als seus encants naturals afegeix la 
importància de la història que ell ma-
teix ha sabut descobrir i divulgar.
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